Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, April 9, 2010 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
4/9/2010
66
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/03/2010 14:47
Accident Type/cause: ST-TRK/PU REARENDED
Location: US HWY 30 WB @ OLD RIVER RD
County: LINN
Notes: PU REARENDED ST-TRK
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
57 DAVID BELLOWS 22 YESM
JASON RECKER 30 01 ST-TRK
DAVID BELLOWS 22 02 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/14/2010 99:99
Accident Type/cause: CAR/DROWNING LOST CTRL
Location: E6 / BLAIRS FERRY RD @ CEDAR RIVER NEAR PALO
County: LINN
Notes: DROVE OFF ROAD INTO RIVER
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
56 NANCY COLLINS 66 YESF
NANCY COLLINS 66 01 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
03/31/2010 12:21
Accident Type/cause: SCH-BUS/PU REARENDED
Location: T24/ECHO AVE, 3 MI N OF ROCKFORD
County: FLOYD
Notes: PU REARENDED STOPPED SCH-BUS
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 565243
58 ROBERT KRUEGER 83 YESM
MARGIE WIHLM 58 01 SCH-BUS
ROBERT KRUEGER 83 02 PU
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
04/02/2010 14:20
Accident Type/cause: PU/CAR CROSS CTR-LN
Location: 817 HUTCHINSON AVE, OTTUMWA
County: WAPELLO
Notes: PU CROSSED CTR-LN & STRUCK CAR HEADON
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
54 PAUL MCDOWELL 67 NOM
PAUL MCDOWELL 67 01 PU
HOWARD HURLEY 89 02 CAR
Case/Name/Sex/Age/Restraint:
04/04/2010 18:04
Accident Type/cause: NO HELMET LOST CTRL
Location: 202ND ST X HILLCREST AVE NEAR GRAVITY
County: TAYLOR
Notes: LOST CTRL ON CURVE & OT
Drivers /Age/License #:
Accident#/Date/Time: 0
55 LARRY TURPEN 70 NO HELMEM
LARRY TURPEN 70 01 MC
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